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NID / NAMA DOSEN 1 
 
: 021603065 / Aly Rasyid, ST., MT 
NAMA MK : Perlengkapan Pemboran dan Produksi SKS : 3 NID / NAMA DOSEN 2 : 021603065 / Aly Rasyid, ST., MT 
KAMPUS : Bekasi KELAS : TPM4A   
 

















DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
1 201610255014 MUHAMMAD SYAMSURI 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 93.75 80.00 50.00 50.00 60.00 C+ 
2 201610255016 TONI BAYU AROFI'U 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 93.75 80.00 50.00 50.00 60.00 C+ 
3 201610255018 DEDDY TRI USMANTO 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 75.00 70.00 75.00 B+ 
4 201610255021 MUHAMAD ABDUL FAQIH 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 93.75 80.00 50.00 63.30 66.00 B- 
5 201710255006 MUHAMMAD IKBAR FIKRI ROSYADA 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 93.75 80.00 50.00 73.30 70.00 B 
6 201710255014 PARHAN AULIA 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 93.75 80.00 50.00 50.00 60.00 C+ 
7 201810255023 DIKI NUR RAMDANI 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 93.75 80.00 70.00 63.30 72.00 B+ 
8 201910255001 FABILA NISA AULIA 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 93.75 80.00 80.00 80.00 81.00 A 
9 201910255004 ARIEF NURHIDAYAT 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 93.75 80.00 70.00 80.00 78.00 A- 
10 201910255006 ALFI SYAHRIN 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 93.75 80.00 70.00 73.30 76.00 A- 
11 201910255007 AJENG PUSPITANINGRUM 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 93.75 80.00 80.00 80.00 81.00 A 
12 201910255008 MUHAMMAD REZA SEPTIAWAN 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 70.00 70.00 74.00 B+ 
13 201910255009 FARIS MARSHA BADAR 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 70.00 63.30 71.00 B 
14 201910255011 AULIA ISMANTO 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 93.75 80.00 85.00 70.00 79.00 A- 
15 201910255012 AKBAR TRI GUMILANG 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 93.75 80.00 70.00 73.30 76.00 A- 
16 201910255014 SITI ZDUBAIDAH 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 93.75 80.00 75.00 76.70 79.00 A- 
17 201910255015 ARGI HERTANTO 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 93.75 80.00 70.00 63.30 72.00 B+ 
18 201910255016 RAIHAN FATURRAHMAN 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 87.50 80.00 50.00 50.00 60.00 C+ 
19 201910255017 MUHAMAD CAHYA ILYAS 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 93.75 80.00 70.00 63.30 72.00 B+ 
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF 
21 201910255019 WINANTO DWIYANTOMO 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 93.75 80.00 70.00 63.30 72.00 B+ 
22 201910255020 ANGELLITA MEISYA DELLILA 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 93.75 80.00 75.00 73.30 77.00 A- 
23 201910255021 NAZLA ASMA FAIRUZ SHAFA 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 93.75 80.00 70.00 60.00 70.00 B 
24 201910255023 ESA ARDIAN 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 0.00 93.75 80.00 75.00 70.00 76.00 A- 
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